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9私
と
日
中
比
較
文
学
の
縁
周
　
　
　
　
　
閲
平
成
二
八
年
一
月
三
〇
日
の
夕
方
、
薄
闇
の
中
で
日
文
研
ハ
ウ
ス
に
着
き
ま
し
た
。
一
四
年
ぶ
り
に
日
本
に
来
ま
し
た
！
　
し
か
も
、
古
都
の
京
都
で
す
！
　
そ
れ
に
、
研
究
の
天
国
と
言
わ
れ
る
日
文
研
で
す
！
　
夢
を
叶
え
る
興
奮
、
北
京
で
は
ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
緑
、
そ
し
て
ど
こ
か
か
ら
漂
っ
て
き
た
蝋
梅
の
香
が
心
細
さ
と
淋
し
さ
を
和
ら
げ
て
く
れ
ま
し
た
。
大
学
卒
業
ま
で
は
、
日
本
と
全
く
関
係
の
な
い
人
生
で
し
た
。
日
本
文
学
を
勉
強
す
る
の
も
、
自
ら
の
選
択
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
大
学
卒
業
の
年
、
あ
の
六
月
の
「
事
件
」
の
影
響
で
運
動
の
中
心
だ
っ
た
北
京
大
学
の
卒
業
生
は
大
学
院
入
学
試
験
を
受
け
る
資
格
を
取
り
消
さ
れ
ま
し
た
。
で
も
そ
の
後
、
先
生
方
の
斡
旋
で
、
中
国
文
学
部
は
三
名
の
学
生
を
大
学
院
に
推
薦
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幸
い
、
私
は
そ
の
中
の
一
人
で
し
た
。
そ
の
時
の
北
京
大
学
「
比
較
文
学
研
究
所
」
の
所
長
、
楽
黛
雲
先
生
に
「
比
較
文
学
を
専
攻
し
た
い
な
ら
、
日
中
比
較
文
学
を
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
嚴
紹
璗
先
生
は
研
究
所
の
お
招
き
に
応
じ
て
中
国
文
学
部
の
「
古
典
文
献
」
か
ら
「
比
較
文
学
」
に
転
勤
し
た
ば
か
り
、
日
中
比
較
文
学
専
攻
の
院
生
が
ま
だ
い
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
当
時
の
私
は
日
本
に
つ
い
て
の
知
識
は
ゼ
ロ
と
言
え
、
日
本
語
は
五
十
音
図
さ
え
も
知
ら
な
い
、
日
本
文
学
と
日
本
の
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
白
紙
で
し
た
。
ど
う
し
た
ら
い
い
、
と
三
日
間
も
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
三
日
目
の
日
に
、
楽
黛
雲
先
生
の
お
宅
を
訪
れ
、「
ど
う
し
て
も
比
較
文
学
を
勉
強
し
た
い
の
10
で
、
日
本
語
と
日
本
文
学
を
頑
張
っ
て
補
習
し
て
い
き
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
嚴
紹
璗
先
生
の
日
中
比
較
文
学
専
門
方
向
の
初
め
て
の
、
中
国
国
内
で
も
最
初
の
日
中
比
較
文
学
修
士
学
生
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
始
点
と
な
っ
て
今
日
ま
で
歩
ん
で
き
ま
し
た
。
大
学
院
に
入
っ
て
直
ち
に
、
そ
の
辛
さ
が
骨
ま
で
沁
み
入
り
ま
し
た
。
初
め
て
大
学
院
の
第
一
外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
共
通
科
目
コ
ー
ス
に
行
っ
た
日
の
様
子
が
今
も
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か
び
ま
す
。
早
々
に
教
室
に
行
っ
て
、
は
っ
き
り
聞
こ
え
る
よ
う
に
一
番
前
に
座
り
ま
し
た
。
ベ
ル
が
鳴
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
髪
の
毛
が
ご
ま
塩
の
清
楚
な
女
性
の
先
生
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
い
き
な
り
日
本
語
で
話
し
始
め
、
挨
拶
か
授
業
の
説
明
か
そ
れ
と
も
講
義
の
内
容
か
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
茫
然
と
し
た
顔
に
気
づ
い
た
の
か
、
突
然
私
の
前
に
来
て
〇・五
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
訳
の
分
か
ら
な
い
質
問
を
立
て
続
け
に
投
げ
て
き
ま
し
た
。
勿
論
一
つ
も
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、「
日
本
語
習
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
？
」
と
中
国
語
で
聞
き
直
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
な
い
で
す
。」「
な
ら
こ
こ
に
来
て
何
を
す
る
つ
も
り
？
　
帰
っ
て
い
い
よ
。」
聞
き
取
れ
な
い
に
決
ま
っ
て
い
る
と
覚
悟
し
て
い
ま
し
た
が
、
や
っ
ぱ
り
地
面
に
穴
が
あ
れ
ば
入
り
込
み
た
い
ほ
ど
恥
を
か
き
ま
し
た
。
や
っ
と
授
業
が
終
わ
る
ま
で
堪
え
て
、
急
い
で
宿
舎
へ
帰
り
、
タ
オ
ル
と
ボ
デ
ィ
ソ
ー
プ
な
ど
を
取
っ
て
公
衆
浴
室
に
行
き
ま
し
た
。（
中
国
の
大
学
生
と
院
生
は
全
員
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
の
寮
に
住
ん
で
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
、
お
手
洗
い
は
棟
内
の
公
衆
ト
イ
レ
、
シ
ャ
ワ
ー
は
校
内
ま
た
は
校
外
の
公
衆
浴
室
に
行
く
し
か
な
く
、
真
冬
に
女
子
学
生
は
宿
舎
に
戻
っ
た
時
、
髪
の
毛
が
も
う
固
く
凍
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。）
私
の
顔
の
涙
を
シ
ャ
ワ
ー
の
お
湯
と
一
緒
に
洗
い
流
し
た
の
で
す
。
日
本
語
を
ゼ
ロ
か
ら
独
学
す
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
北
京
大
学
で
は
ま
だ
日
本
語
学
部
が
設
立
さ
れ
て
な
く
て
、「
東
語
学
部
」
に
日
本
語
専
攻
が
あ
る
だ
け
、
一
ク
ラ
ス
に
た
っ
た
十
数
人
く
ら
い
で
し
た
。
入
門
の
ク
ラ
ス
に
聴
講
に
行
き
ま
し
た
が
、
最
初
は
、
四
年
も
年
下
の
学
生
た
ち
か
ら
、
変
わ
っ
た
お
猿
さ
ん
11
を
見
る
か
の
よ
う
な
眼
差
し
を
浴
び
る
ほ
ど
で
し
た
。
で
も
、
こ
の
招
か
れ
ざ
る
客
の
受
講
は
一
コ
マ
も
欠
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
振
り
返
っ
て
み
る
と
き
、
そ
の
厳
し
い
女
性
の
先
生
に
は
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
そ
の
刺
激
が
な
け
れ
ば
、
思
い
切
り
決
心
し
て
懸
命
に
頑
張
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
学
問
の
道
を
志
し
て
歩
き
出
し
た
時
か
ら
、
人
格
も
学
識
も
素
晴
ら
し
い
先
生
方
に
出
会
っ
て
ば
か
り
で
す
。
指
導
教
官
の
嚴
紹
璗
先
生
か
ら
も
学
問
に
励
む
こ
と
の
あ
り
さ
ま
を
見
聞
き
し
て
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
当
時
は
大
学
の
先
生
は
皆
、
個
人
の
研
究
室
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
よ
く
お
宅
に
お
邪
魔
し
ま
し
た
。
初
め
て
厳
先
生
の
お
宅
を
訪
れ
た
時
も
と
て
も
印
象
深
か
っ
た
で
す
。
部
屋
に
入
る
と
、
玄
関
か
ら
本
の
山
並
み
で
し
た
。
そ
の
本
の
狭
い
隙
間
を
通
っ
て
先
生
の
机
の
前
に
辿
り
着
く
と
、
目
の
前
に
机
側
の
壁
と
反
対
側
の
壁
の
間
に
何
本
も
の
紐
を
張
っ
て
、
紐
の
上
に
メ
モ
カ
ー
ド
が
い
っ
ぱ
い
掛
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
カ
ー
ド
に
小
さ
い
字
が
び
っ
し
り
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
本
当
に
「
知
識
の
海
」
に
い
る
感
じ
が
し
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
の
な
い
時
代
に
、
厳
先
生
の
コ
ツ
コ
ツ
積
み
重
ね
て
い
く
姿
に
頭
が
下
が
り
ま
し
た
。
高
校
生
と
大
学
生
時
代
に
受
け
た
教
育
に
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
内
容
が
め
っ
た
に
な
か
っ
た
せ
い
か
、
大
学
院
に
入
っ
て
か
ら
日
本
に
つ
い
て
の
興
味
は
か
え
っ
て
ま
す
ま
す
濃
厚
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る
先
生
に
「
反
日
派
」
と
「
親
日
派
」
の
ど
ち
ら
に
な
り
た
い
か
、
と
聞
か
れ
た
と
き
、
考
え
る
間
も
な
く
「
親
日
派
で
す
！
」
と
答
え
ま
し
た
。
そ
の
先
生
は
微
笑
ん
で
ゆ
っ
た
り
と
言
い
ま
し
た
。「
僕
だ
と
『
知
日
派
』
に
な
り
た
い
な
ぁ
」
こ
の
一
言
に
は
っ
と
気
が
付
き
、「
本
当
の
研
究
者
に
な
る
た
め
に
は
客
観
的
に
物
事
の
本
質
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
私
は
日
中
比
較
文
学
領
域
の
『
知
日
派
』
に
な
れ
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
く
」
と
、
そ
の
時
決
心
し
ま
し
た
。
日
中
比
較
文
学
で
私
が
一
番
集
中
し
て
い
る
テ
ー
マ
は
川
端
康
成
文
学
研
究
で
す
。
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
偶
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然
と
も
言
え
、
必
然
と
も
言
え
ま
す
。
偶
然
と
い
う
の
は
、
大
学
生
の
時
優
秀
レ
ポ
ー
ト
の
賞
品
と
し
て
『
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
作
家
の
創
作
談
』
と
い
う
本
を
貰
っ
た
こ
と
が
、
当
時
日
本
に
唯
一
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
作
家
の
川
端
康
成
に
目
を
注
ぐ
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
必
然
と
い
う
の
は
、
私
は
心
の
底
か
ら
川
端
文
学
に
惹
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
仄
か
な
哀
し
さ
、
そ
の
清
ら
か
な
美
し
さ
、
そ
の
し
ん
と
し
た
静
か
さ
、
そ
の
朦
朧
と
し
た
慕
わ
し
さ
、
そ
の
払
っ
て
も
消
え
な
い
淋
し
さ
…
…
。
す
べ
て
が
私
を
引
き
寄
せ
て
い
ま
す
。「
研
究
テ
ー
マ
を
決
め
る
と
い
う
の
は
、
妻
を
探
す
こ
と
に
髣
髴
し
、
好
き
で
な
け
れ
ば
一
緒
に
居
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
」
と
、
北
京
語
言
大
学
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
教
え
子
が
か
つ
て
こ
う
言
い
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
す
。
川
端
文
学
の
魅
力
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
私
は
何
回
読
ん
で
も
飽
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
奥
の
深
い
川
端
文
学
は
、
年
齢
に
よ
っ
て
味
わ
え
る
余
韻
と
、
心
う
た
れ
る
些
細
な
場
面
な
ど
が
違
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
今
迄
出
版
し
た
五
冊
の
私
の
本
の
う
ち
、
三
冊
も
が
川
端
文
学
研
究
で
す
。
そ
れ
に
、
研
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
沢
山
の
謎
が
見
え
て
き
て
、
知
識
の
不
足
と
勉
強
の
足
り
な
さ
が
同
時
に
感
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。「
知
日
派
」
に
な
れ
る
ま
で
の
道
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
道
で
私
の
研
究
を
進
め
る
に
は
一
番
の
困
難
が
研
究
資
料
の
欠
如
で
す
。
中
国
の
川
端
文
学
研
究
の
始
ま
り
は
か
な
り
遅
い
と
言
え
ま
す
。
川
端
文
学
の
翻
訳
と
日
本
学
界
の
研
究
成
果
の
紹
介
及
び
中
国
自
身
の
先
行
研
究
が
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
日
本
語
の
資
料
が
も
っ
と
探
し
に
く
い
で
す
。
一
方
で
は
、
感
受
性
に
富
ん
だ
川
端
文
学
を
研
究
す
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
は
日
本
の
現
地
体
験
な
の
で
す
。
で
も
、
中
国
文
学
出
身
の
私
は
、
本
科
か
ら
博
士
ま
で
全
部
北
京
で
、
日
本
に
留
学
し
た
経
験
が
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
川
端
文
学
に
描
か
れ
た
志
野
茶
碗
や
越
後
の
雪
国
、
伊
豆
の
温
泉
、
北
山
の
杉
な
ど
は
、
全
部
実
感
の
な
い
想
像
に
止
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
幸
運
に
も
、
と
う
と
う
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
二
年
、
愛
知
大
学
に
行
く
機
会
が
訪
れ
ま
し
た
。
日
本
13
文
学
の
研
修
で
は
な
く
中
国
語
を
教
え
る
た
め
で
し
た
が
、
私
の
人
生
で
初
め
て
の
日
本
文
化
と
接
触
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
し
た
。
愛
大
の
二
年
間
に
一
か
月
で
使
え
る
給
料
は
九
〇
〇
ド
ル
し
か
な
く
、
こ
れ
を
除
い
て
残
っ
た
四
分
の
三
あ
ま
り
は
中
国
国
内
の
大
学
に
上
納
す
る
決
ま
り
で
し
た
の
で
、
私
は
一
生
懸
命
節
約
し
て
で
き
る
限
り
川
端
文
学
の
ゆ
か
り
の
地
を
辿
る
旅
に
出
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ
は
、『
雪
国
』
の
舞
台
、
新
潟
県
越
後
湯
沢
の
旅
で
す
。
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
川
端
の
足
跡
を
追
い
な
が
ら
主
人
公
の
島
村
の
行
っ
た
処
を
一
々
探
し
、
そ
し
て
『
雪
国
』
の
執
筆
に
使
わ
れ
た
高
半
旅
館
に
泊
ま
り
ま
し
た
。
雪
の
季
節
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
晩
秋
の
澄
み
き
っ
て
い
る
空
の
下
、
茜
色
に
染
ま
っ
た
山
並
み
と
、
道
端
の
斜
陽
に
照
ら
さ
れ
て
ふ
わ
ふ
わ
と
し
た
萱
の
穂
を
見
て
、
小
説
の
中
の
「
萱
の
穂
が
一
面
に
咲
き
揃
っ
て
、
眩
し
い
銀
色
に
揺
れ
て
い
た
」
場
面
と
そ
の
「
秋
空
を
飛
ん
で
い
る
透
明
な
儚
さ
」
を
初
め
て
肌
に
感
じ
心
で
受
け
止
め
ま
し
た
。
愛
知
大
学
を
離
れ
て
一
四
年
間
、
日
本
に
来
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
一
四
年
間
で
、
私
の
研
究
も
川
端
文
学
か
ら
近
代
日
本
の
中
国
学
に
広
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
一
高
時
代
の
若
い
川
端
が
今
東
光
と
一
緒
に
東
京
帝
国
大
学
へ
中
国
文
学
講
座
を
傍
聴
に
通
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
そ
の
時
講
座
を
担
当
し
た
先
生
は
、
近
代
中
国
学
の
先
駆
者
と
言
え
る
、
二
八
歳
で
東
京
帝
国
大
学
中
国
文
学
科
の
助
教
授
に
な
っ
た
塩
谷
温
で
す
。
そ
の
東
大
の
塩
谷
温
に
加
え
、
私
が
中
国
学
の
領
域
で
さ
ら
に
関
心
を
深
め
て
い
る
研
究
対
象
は
、
京
大
の
狩
野
直
喜
と
青
木
正
児
な
ど
の
中
国
学
者
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。
時
間
の
移
り
変
わ
り
と
研
究
の
進
み
に
従
っ
て
、
日
本
に
行
き
た
い
、
日
本
文
化
を
肌
で
感
じ
た
い
、
研
究
資
料
を
沢
山
読
み
た
い
、
と
い
う
憧
れ
は
日
に
日
に
強
く
な
る
一
方
で
し
た
。
よ
う
や
く
、
今
年
「
名
物
の
底
冷
え
」（
川
端
康
成
の
言
）
の
中
で
「
古
都
」
の
京
都
に
あ
る
日
文
研
に
参
り
ま
し
た
。
ま
る
で
夢
の
よ
う
で
、
そ
の
嬉
し
さ
は
言
葉
に
な
り
ま
せ
ん
。
14
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
時
は
、
ち
ょ
う
ど
「
一
川
煙
樹
　
満
城
風
絮
　
梅
子
黄
時
雨
」
の
季
節
で
、
見
渡
す
限
り
潤
い
あ
る
緑
に
包
ま
れ
、
川
端
の
「
三
方
か
ら
古
都
を
抱
き
つ
つ
む
山
波
が
、
古
風
な
家
並
の
上
や
道
の
ゆ
く
て
に
、
京
都
へ
着
い
た
と
た
ん
に
見
え
て
、
心
は
な
ご
み
静
ま
る
」
と
い
う
一
言
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
日
文
研
に
は
立
派
な
図
書
館
と
森
閑
な
自
然
が
あ
り
、
こ
こ
に
来
て
五
か
月
に
も
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
も
う
七
か
月
後
の
帰
国
時
に
は
未
練
を
残
す
に
違
い
な
い
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。「
一
年
っ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
で
、
ど
う
し
て
も
足
り
な
い
」
と
切
に
思
っ
て
い
ま
す
。
残
り
の
七
か
月
で
、
日
本
文
化
の
優
雅
さ
と
日
中
関
係
の
緊
密
さ
を
探
求
し
心
で
感
知
し
て
、「
知
日
派
」
の
目
標
に
一
歩
で
も
近
づ
い
て
い
く
よ
う
に
、
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
た
い
。
そ
し
て
、
再
び
次
の
夢
の
叶
え
ら
れ
る
日
を
待
ち
続
け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
六
年
六
月
二
二
日
日
文
研
に
て
（
北
京
語
言
大
学
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）
